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UMP santuni anak keluarga asnaf 
KUANTAN -Kcgcmbiraanfelaster-
pancar pada wajah 80 anak yatirn 
dan asnaf sckitar NenasL Kuala 
Pahang dan Kmmtan apabila ber-
peluang membeli·belah baju raya 
dan persiapanAfdilfiuiswnbangan 
UnM:rsiti Mal<l)sia Pahang (UMP} 
di Pasaraya M)dil1 Kuan tan. 
Merck.a adalah anak kepada 30 
kcluarga tcrpilih menerima 
SLunbangan baju raya dan bamng 
kcperluan meJalui Projek Santl.ln 
KasihLcbarananjuranUMPdengan 
kerjasaina Persa1uan \Vanita ID1P 
(Matahari). 
la diadakan sempena program 
JtjakAsnafhasilinisfatifM)Gifty.mg 
dipcrkcnalkan Wliversili itu. 
NaibCanselorW.1P, ProfDatuk 
Seri Dr Daing Nasir Ibrahim berkata, 
program menya.11rwli kcluarga asnaf 
itu hasil kesinambungan program 
MyGift }'fill8 clijalankan scpanjang 
tahw1 tcrutamanya dalarn usaha 
membantu komw1iti seiempat. 
Menurutnya, ban.tu.an itu sc-
kurang-kurang dapat membamu 
meringankan beban kcluarga dru1 
mcreka bcrpcluang berhari raya 
de~n lebih bennak:na.. 
Semcntara Hu, Timbalan 
Presiden Persatuan Matahari, 
1-lruJaniAbduUah berkata, program 
kali ini clibantu 15 sukaretawan 
UMP. 
#Merckamembantukeluargaini 
memilih kelengkapan baju, seluar, 
kasut, .songkokdan tudm1gdCJ1gan 
nilai a.mara RM 100 hingga RMl50 
seomng. 
•Setiapkelu.afgajugamenerima 
swnbangan keperlua.n harian se-
perti beras, mi.nyak. sUS\1, tcpw1g 
da:ngu1aw1tukkegu:naanmenjela:ng 
Aidilfitri,"'katanya. 
Ketvoc KL befgambar bonama pengurus clan anak yatlm darl Rumah Kasfh N11rul 
Hasanah. 
